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TKR  : Teknik Kendaraan Ringan 
 
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan 
 
X  : Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 
 Y : Skor total diperoleh subyek dari seluruh item 
  : Jumlah skor dalam distribusi X 
  : Jumlah skor dalam distribusi Y 
  : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 
  : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 
 : Reliabilitas Instrumen 
 k : Banyaknya butir pertanyaan 
  : Jumlah varians butir 
  : Varians total 
I : Indeks Kesukaran untuk setiap butir soal 
B : Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 
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